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になると,｢この一手 ｣とばか りに碁盤をひっくり返 してはにかまれるとき,など,｢タ
ロチャン｣の呼び名が最も相応 しく感ぜられました｡
人それぞれに浅野さんを想って一年,この夏突然に凶報を受けました｡そ してかくも悲
痛な出迎えをしなければならなくなるとは｡
非凡な才韓と天衣無縫/-,.人格,浅野さんを失った吾々の無念さは癒えようはずがありま
せん｡ましてや,残された夫人と御母堂の悲 しみは測 り知れないことでありましょう｡
深 くふかく御冥福を祈って止みません｡
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